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บทคัดยอ่ 
การวิจยัครัÊงนีÊ มีความมุ่งหมายเพืÉอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจดัการขอ้มูลการควบคุมคุณภาพ 
และเพืÉอประเมินคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดการขอ้มูลการควบคุมคุณภาพ  4 ดา้น  คือดา้น
ความสามารถในการพึÉงพาของระบบ (Dependability) ดา้นความน่าเชืÉอถือของระบบ (Reliability) ดา้นความสะดวกใน
การใชง้านระบบ (Usability) และดา้นความปลอดภัยของ ขอ้มูลในระบบ (Security) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเมิน
โดยเจา้หนา้ทีÉฝ่ายควบคุมคุณภาพ จํานวน 40 คนส ถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลีÉย,ค่าเบีÉยงเบนมาตราฐาน
(S.D.),และ ค่าสถิติทดสอบสมมุติฐาน(Z-test) ผลการวิจยัพบวา่ 1.)  ผลของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
การจดัการขอ้มลูการควบคุมคุณภาพโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access  ไดต้ารางฐานขอ้มูลดังนีÊ  1.1  ขอ้มูลการตรวจ 
และทดสอบวตัถุดิบ 1.2  ขอ้มูลการตรวจ และทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต  1.3  ขอ้มูลการตรวจขัÊน
สุดทา้ย และผลิตภณัฑที์Éผ่านการบรรจุ  1.4  ขอ้มลูการรอ้งเรียนของลกูคา้ 1.5 ขอ้มลูการรอ้งเรียนของผูร้ับจา้งผลิต  1.6  
ขอ้มูลของแบบผลิตภัณฑ์  1.7  ขอ้มูลการบันทึกการประชุม และ 1.8  ขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล  2.) ผลการประเมิน
คุณภาพโปรแกรม 4 ดา้นดังนีÊ   2.1  ดา้นความสามารถในการพึÉงพาของระบบมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 3.85 , S.D.=0.57,(Z=-1.66)  2.2  ดา้นความน่าเชืÉอถือของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 
3.95 , S.D.=0.57 ,(Z=-0.55)  2.3  ดา้นความสะดวกในการใชง้านของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 
3.92 , S.D.=0.55  (Z=-0.91) และ  2.4.ดา้นความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉย
เทา่กบั 3.88 , S.D.=0.60, (Z=-1.37) 
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Abstract 
The purposes of this research were to develop the Quality Control Data Management Program  using 
Microsoft Access program and to evaluate the developed  Quality Control Data Management Program. The 
evaluation items of the program was consisted of four aspects  including  Dependability, Reliability, Usability and 
Security .The program was evaluated by 40 quality control staffs .The statistic used for analyzing data were 
mean,  standard deviation  (S.D.) and Z-test. The result’ as follows: 1.) The development of quality control data 
management program by using Microsoft Access Program had eight tables including the data of.     1.1  Checking  
and  testing  the  material.     1.2  Checking  and test the product work in process.     1.3  Final checking and 
the product is packaged.     1.4  Customer claims .     1.5  Supplier  claims.     1.6  Product drawing.     1.7  
Minute meeting.     1.8  Data analyzing .  2.) The quality of Quality Control Data Management Program were:     
2.1 Dependability, the evaluation result was good with the average of 3.85 (Z=-1.66).     2.2 Reliability, the 
evaluation result was good with the average of 3.95 (Z=-0.55).  2.3  Usability , the evaluation result was  good 
with the average of 3.92 (Z=-0.91).   2.4  Security , the evaluation result was  good with the average of 3.88 
(Z=-1.37). 
Keyword: Program  Development , Database  Management ,Quality Control ,software Quality  
 
ภูมิหลงั 
 ในสังคมมนุษย์ได้มีการสร้างสรรค์สิÉงต่างๆ ทัÊง
แปลกและใหม่มากมายทัÊงในรูปของผลิตภัณฑ์และในรูป
ของการบริการให้แก่มนุษย์ด้วยกันนับตัÊงแต่โบราณการ
มา ซึÉ งเ ริÉมตัÊ งแต่ความต้องการปัจจัยสีÉของมนุษย์คือ 
อาหาร เครืÉองนุ่งห่ม ทีÉอยู่อาศัย  และ ยารักษาโรค ไป
จนกระทัÉงถึงสิÉงอํานวยความสะดวกต่างๆ  เช่น วิทยุ 
โทรทศัน์ รถยนต์ เครืÉองสาํอาง และโทรศัพทม์ือถือ เป็น
ต้น สิÉงทัÊงหลายทีÉสร้างขึÊนมานัÊนต้องมีความเหมาะสมทีÉจะ
ถูกนาํไปใช้งาน หรือทาํให้เกดิความพึงพอใจของผู้ทีÉได้ใช้
ของ หรือหลังจากทีÉได้รับบริการนัÊนๆแล้ว ด้วยเหตุผลอัน
นีÊ จึงได้มกีารนาํเอาคาํว่า คุณภาพ มาใช้ถ้าสิÉงของใดถูกใจ 
และใช้ได้ดีบอกว่าสิÉงของนัÊนมีคุณภาพดี และจะบอกว่า
สิÉงของนัÊนมคีุณภาพไม่ดี ในกรณีทีÉการใช้งานไม่ดีอย่างทีÉ
คิดไว้ สําหรับในเรืÉองของการบริการก็เช่นเดียวกันถ้า
ไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการแล้วกอ็าจกล่าวได้
ว่าคุณภาพของการบริการไม่ดีฉะนัÊนจะเห็นว่ามนุษย์เรา
จะหนีคําว่าคุณภาพไปไม่พ้น เพราะมนุษย์เรายังมีความ
ต้องการทีÉจะใช้สิÉงของและบริการต่างๆอยู่  (กิติศักดิÍ  
พลอยพานิชเจริญ.2550: 4) 
 การทีÉจะให้ได้สิÉงของหรือบริการทีÉมีคุณภาพทีÉดี
นัÊนควรมีการควบคุม การควบคุมเป็นวิธีการทีÉดีวิธีการ
หนึÉงทีÉควรจะต้องถูกนาํมาใช้เพืÉอให้ได้มาซึÉงคําว่าคุณภาพ
ดี การควบคุมเป็นกิจกรรมทีÉเกีÉยวกับการวางแผน และ
การดาํเนินปฏบิัติงานต่างๆเพืÉอให้บรรลุเป้าหมายทีÉตัÊงไว้ 
ฉะนัÊนการควบคุมคุณภาพจึงเป็นวิธีการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพืÉอให้ได้สิÉงของทีÉผลิตออกมามี
คุณภาพดีเหมาะทีÉจะใช้งาน หรือ เพืÉอให้ได้การบริการทีÉ
เป็นทีÉพอใจของผู้ รับการบริการ สําหรับการควบคุม
คุณภาพทีÉจะกล่าวถึงในบทความนีÊ จะเน้นการควบคุม
คุณภาพเฉพาะในงานผลิต 
 การควบคุมคุมคุณภาพเป็นกระบวนการทีÉ
จะต้องถูกจัดเข้าไว้เป็นส่วนหนึÉงของระบบการผลิต เพืÉอ
ต้องการให้สิÉ งของทีÉผลิตสามารถอยู่ในตลาดทีÉมีการ
แข่งขนัได้ หรือถ้าต้องการให้งานทีÉผลิตออกมาสามารถทีÉ
จะนําไปใช้ได้โดยไม่ต้องแก้ไขเสียก่อน โดยทัÉวไปถือว่า
การเพิÉมงานการควบคุมคุณภาพเข้าไปในระบบการผลิต
นัÊน เหมือนกับว่าได้เพิÉมต้นทุนการผลิตให้กับสิÉงของทีÉ
ผลิต คาํกล่าวนีÊอาจเป็นจริงได้ถ้ามกีารดําเนินการควบคุม
คุณภาพทีÉไม่ถูกต้องกล่าวคือ อาจมีการควบคุมคุณภาพ
มากเกินไปเกินความจําเป็น การควบคุมคุณภาพจะ
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เข้มงวดแค่ไหนขึÊ นอยู่กับความต้องการของผู้ ซืÊ อว่ า
สามารถทีÉจะซืÊ อได้ในราคาเท่าไร  ระดับของคุณภาพ
สาํหรับราคานีÊ จะเป็นอย่างไรมิใช่ว่าจะทาํแต่ของดีเลิศ
ออกมาขายสิÉงของทีÉผลิตออกมาขายได้ในราคาตํÉา การ
ผลิตก็จะอยู่ไม่ได้เนืÉองมาจากการวางแผนการควบคุม
คุณภาพไม่ถูกต้องทาํให้ต้นทุนการผลิตสูงขึÊนนัÊนเอง แต่
ถ้าการควบคุมไม่ถูกต้องคือ งานส่วนไหน ควรจะควบคุม
คุณภาพแค่ไหน และควบคุมเมืÉอไหร่ โดยดูทีÉความ
ต้องการของตลาดและราคา กอ็าจทาํให้การควบคุมนัÊน
เป็นเป็นวิถีทางหนึÉ งทีÉช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ทัÊงนีÊ
วิธีการควบคุมคุณภาพเป็นวิธีการทีÉช่ วยให้มิใ ห้งาน
ออกมาเสียเกินไป และจะทาํให้คุณภาพของงานทีÉผลิตดี
ขึÊนด้วย แต่ถ้าไม่มีการควบคุมคุณภาพอาจจะมีการผลิต
งานออกมาเสยีมาก และใช้ไม่ได้ซึÉงทาํให้ต้นทุนของงานทีÉ
ใช้สูงขึÊ น และสูงกว่าการทีÉมีการควบคุมคุณภาพอยู่ใน
ระบบการผลิต 
 โดยทัÉวไประบบการผลิตจะประกอบไปด้วย
วัตถุดิบซึÉงป้อนเข้าไปในโรงงาน โรงงานเป็นสถานทีÉซึÉง
ประกอบไปด้วยเครืÉองจักร คน วิธีการผลิต และการ
จัดการ ซึÉงจะเป็นแหล่งเปลีÉยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
จะเห็นได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรนัÊนจะ
ขึÊนอยู่กับวัตถุดิบ คน เครืÉองจักร วิธีการผลิต และการ
จัดการ แต่เนืÉองจากวัตถุดิบ คน เครืÉองจักร วิธีการผลิต 
และการจัดการมีการแปรเปลีÉยนไปมากบ้างน้อยบ้าง ซึÉง
เป็นผลทาํให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีÉผลิตออกมาไม่คงทีÉ
มกีารแปรเปลีÉยนไป แต่เนืÉองจากคุณภาพของงานทีÉผลิต
ออกมาจะต้องแปรเปลีÉยนไปในขอบเขตทีÉสามารถทีÉจะ
ยอมรับเพืÉอการทีÉจะใช้การได้ จึงจาํเป็นทีÉต้องมกีาร 
ควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิÉงตัวการทีÉ ทาํให้เกิด
ความแปรผันต่างๆ คือ การควบคุมการยอมรับทัÊง
วัตถุดิบ ทีÉส่งเข้าป้อนโรงงานและผลิตภัณฑ์ทีÉผลิตออกมา
เพืÉอจําหน่าย การควบคุมขบวนการผลิต (ชัยนนท ์ศรีสุ
ภินน.2531: 2) 
 ในกระบวนการควบคุมการผลิตจะต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพวัตถุดิบก่อนส่งเข้า
กระบวนการผลิต   การตรวจสอบในระหว่างทีÉทาํการ
ผลิต  การตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า และ 
เมืÉอสิÊนค้าถงึมอืผู้ซืÊอ หรือผู้บริโภค กจ็ะมีความคิดเห็นใน
ส่วนข้อบกพร่อง ข้อดี และ ข้อเสียกิจกรรมเหล่านีÊ มี
กิจกรรมการตรวจสอบการจัดเกบ็ข้อมูลเป็นจํานวนมาก 
และส่วนมากกจิกรรมเหล่านีÊ จะทาํการบันทกึข้อมูลโดยใช้
การจดบันทึก การจัดเก็บก็จะเป็นเอกสารทีÉใช้กระดาษ
เมืÉอต้องการค้นหาข้อมูลทีÉบันทึก หรือตรวจประวัติ
ย้อนหลั งทํา ไ ด้ ยาก  แล ะทีÉส ํา คัญการนํ า ข้อ มูลมา
คํานวณหาข้อมูลต่างๆไม่สะดวกและใช้เวลามากทาํให้
เสยีเวลา 
 ดังนัÊ นผู้ วิ จั ย จึ ง เกิดแนวคิดในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดการข้อมูลการ
ควบคุมคุณภาพ เพืÉอเพิÉมความสะดวกในการทาํงาน ลด
เวลาทาํงานและเพิÉมประสทิธภิาพในการจัดการข้อมูล  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.เพืÉอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับการ
จัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพโดยใช้โปรแกรม 
ไมโครซอฟท์แอคเซส เพืÉอใช้ในการจัดการข้อมูล  การ
ตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ  การตรวจและการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต  ขัÊนสุดท้ายและ
ผลิตภัณฑ์ทีÉผ่านการบรรจุ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ข้อ
ร้องเรียนของผู้ รับจ้าง แบบผลิตภัณฑ์ การบันทึกการ
ประชุม และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2 . เ พืÉ อป ร ะ เ มิ น คุ ณภ า พ ขอ ง โ ปร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์สําหรับการจัดการ ข้อมูลการควบคุม
คุณภาพ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดการ
ข้อมูลการควบคุมคุณภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ เพืÉอใช้ในการจัดการข้อมูลการ
ตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ขัÊนสุดท้ายและ
ผลิตภัณฑ์ทีÉผ่านการบรรจุ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ข้อ
ร้องเรียนของผู้ รับจ้าง แบบผลิตภัณฑ์ การบันทึกการ
ประชุม และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ผู้ วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับ
การจัดการข้อมูลการควบคุมคณุภาพโดยใช้ 
โปรแกรม Microsoft Access  เกีÉยวกับการตรวจและการ
ทดสอบวัตถุดิบ  การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑ์
ระหว่างกระบวนการผลิต  การจัดการข้อมูลขัÊนสุดท้าย
และผลิตภัณฑ์ทีÉผ่านการบรรจุ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ข้อ
ร้องเรียนของผู้ รับจ้าง แบบผลิตภัณฑ์ การบันทึกการ
ประชุม และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สมมุติฐานในการวิจยั 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับการจัดการข้อมูล
การควบคุ มคุณภ าพทีÉ พัฒนาขึÊ น มีคุณภ าพ  ด้ าน
ความสามารถในการพึงพาของระบบ (Dependability) 
ด้านความน่าเชืÉอถือของระบบ (Reliability) ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน (Usability) และด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security) ของโปรแกรมทีÉ
ผู้วิจัยพัฒนาขึÊนอยู่ในระดับด ี
 
กระบวนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 1. การศึกษาเบืÊ องต้น เป็นสาํรวจ และรวบรวม
ข้อมูลทีÉเกีÉยวข้องกับ การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ  
การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ
ผลิต  การตรวจขัÊนสุดท้ายและผลิตภัณฑ์ทีÉผ่านการบรรจุ 
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ข้อร้องเรียนของผู้ รับจ้าง แบบ
ผลิตภัณฑ์ การบันทกึการประชุม และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การออกแบบโปรแกรม เป็นขัÊนตอนทีÉนาํ 
ข้อมูลทีÉได้จากการศึกษาเบืÊ องต้นมาทาํการวิเคราะห์ เพืÉอ
ออกแบบตารางฐานข้อมูล 
 3. การพัฒนาโปรแกรม เป็นขัÊนตอนการเขียน
โปรแกรมส่วนทีÉติดต่อกบัผู้ใช้ 
 4. การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมทีÉพัฒนา เพืÉอ
หาข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาด โดยผู้ เชีÉยวชาญ 3 ท่าน 
และทาํการแก้ไขโปรแกรมให้มคีวามสมบูรณ ์
 5.การทดลองใช้โปรแกรม เป็นการนําโปรแกรม
ไปทดลองใช้จริงกับพนักงานในส่วนของฝ่ายควบคุม
คุณภาพ  
 6. การประเมินคุณภาพโปรแกรม โดยการนํา
โปรแกรมทีÉสมบูรณ์ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
40 คนเพืÉอประเมินคุณภาพของการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําหรับการจัดการข้อมูลการควบคุม
คุณภาพ 
 
ผลการวิจยั 
 1. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํหรับ
การจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพพัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access จากการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ ใช้โปรแกรม ได้เป็นข้อมูลพืÊ นฐานในการ
พัฒนาโปรแกรมคือ  
 1.1 การจัดการข้อมูลการตรวจและการทดสอบ
วัตถุดิบ 
 1.2 การจัดการข้อมูลการตรวจและการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต 
 1.3 การจัดการข้อมูลขัÊนสุดท้ายและผลิตภัณฑ์
ทีÉผ่านการบรรจุ 
 1.4 การจัดการข้อมูลข้อร้องเรียนจากลูกค้า  
 1.5 การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ รับจ้าง   
 1.6 การจัดการข้อมูลแบบผลิตภัณฑ ์
 1.7 การจัดการข้อมูลการบันทึกการประชุม 
และ 
 1.8 การจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2. ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดการข้อมูลการ
ควบคุมคุณภาพได้ผลการประเมินในภาพรวมของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ทีÉ 3.90 
และ ผลการประเมนิคุณภาพในรายด้านดังนีÊ  
 2.1 ด้านความสามารถในการพึÉงพาของระบบ
อยู่ในระดับดีโดยมค่ีาเฉลีÉย 3.85  และ ค่า 
 Z = -166  ,  S.D. =0.57 
 2.2 ด้านความน่าเชืÉอถือของระบบอยู่ในเกณฑ์
ดีโดยมีค่าเฉลีÉย 3.95 และ ค่า Z = -0.55 ,  S.D. 
=0.57 
 2.3.ด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์
ดีโดยมีค่าเฉลีÉย 3.92 และ ค่า Z = -0.91 ,  S.D. 
=0.55 
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 2.4.ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
คุณภาพอยู่ในระดับดี มค่ีาเฉลีÉยเทา่กบั 3.88 ,  
(Z=-1.37) , S.D. =0.60 
 
 อภิปรายผล   
 1. จาํนวนตารางข้อมูลทีÉใช้ในเกบ็ข้อมูลของ 
โปรแกรม ไมโครซอฟทแ์อคเซส ทีÉจัดสร้างขึÊน ขึÊนอยู่กับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้ศึกษาเอกสาร ขัÊนตอนการทาํงาน
ของหน่วยงานทีÉจะใช้เป็นฐานข้อมูลนัÊน รวมทัÊงจากการ
สอบถามผู้ทีÉจะต้องการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึÉง
งานวิจัยครัÊงนีÊ ได้กําหนดความต้องการด้านการบริหาร
ข้อมูลการควบคุมคุณภาพป็นหลัก ดังนัÊนจึงได้ตารางเกบ็
ข้อมูล และหน้าจอทีÉรองรับในการติดต่อกับผู้ ใช้งานงาน
โปรแกรมการ จัดการ ข้อ มูลการควบคุมคุณภ าพ
อุตสาหกรรมชิÊ นส่วนรถยนต์ดังทีÉได้นําเสนอ หากมี
ขอบข่ายงานทีÉต้องการความสามารถของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สงูกว่าในงานวิจัยครัÊงนีÊ  กส็ามารถทาํได้โดย
จะต้องเริÉมทาํในขัÊนตอนการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
ใหม่ เพืÉอหาว่าจําเป็นจะต้องเพิÉมตารางหรือหน้าจอการ
เกบ็ข้อมูลเพิÉมขึÊนหรือไม่  จะต้องเขียนหน้าจอใดขึÊ นมา
เพืÉอรองรับการติดต่อกบัผู้ใช้งาน 
 โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรม 
ทีÉใช้งานง่าย และอยู่ในชุดโปรแกรมมาตรฐานทีÉใช้งานกัน
ทัÉวไป คือ โปรแกรม Microsoft Office จึงทาํให้งานทัÉวไป
มคีวามคุ้นเคย และเข้าใจการใช้งานได้รวดเร็ว ดังนัÊนเมืÉอ
เขียนโปรแกรมเพิÉมเข้าไปให้รองรับการทาํงานของผู้ ใช้
โดยตรง กจ็ะทาํให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และใช้
งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใ ช้งานในทีÉไม่ต้อง
เ รียนรู้ การใ ช้โปรแกรมใหม่มากนัก สอดคล้องกับ  
ชรินทร์ญา กล้าแข็ง (2553:2-3) ได้กล่าวไว้ ว่ า 
Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลทีÉนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย เนืÉอง Microsoft Access เป็นโปรแกรม
ฐานข้อมูลทีÉมคีวามสามารถในหลายๆด้าน ใช้งานง่าย ซึÉง
ผู้ ใ ช้สามารถเริÉมทําได้ตัÊ งแต่การออกแบบฐานข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการทาํ
รายงานแสดงผลของข้อมูล Microsoft Access เป็น
โปรแกรมฐานข้อมูลทีÉใช้ง่าย โดยทีÉผู้ ใช้ไม่จําเป็นต้องมี
ความเข้าใจในการเรียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้  
โดยทีÉไ ม่จําเ ป็นต้องศึกษารายละเอียดในการเขียน
โปรแกรมให้ยุ่งยาก และสาํหรับนักพัฒนาโปรแกรมมือ
อาชพีนัÊน Microsoft Access ยังตอบสนองความต้องการ
ในระดับทีÉสูงขึÊ นไปอีกเช่น การเชืÉอมต่อระบบฐานข้อมูล
อืÉนๆได้  
 2.ผลการประเมินคุณภาพทัÊง 4 ด้านสามารถ
สรปุและอภิปรายได้ดังนีÊ  
 2.1 ด้ านคว ามส ามารถ พึ งพ าของระบบ 
(Dependability) ผู้ ประ เมินคุณภาพโปรแกรมมี
ความเหน็ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เนืÉองจากโปรแกรมทีÉพัฒนาขึÊน
มีฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละด้านตรงตามความต้องการ
ผู้ ใช้งาน สามารถลดเวลาในการทาํงานได้ดี ช่วยเพิÉ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานซึÉ งสอดคล้องกับ สมาคม
คุณภาพซอฟทแ์วร์ไอท ี(Consortium for IT Software 
Quality:2009) ได้กําหนดคุณลักษณะคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์ทีÉมีคุณภาพจะต้องคงไว้ซึÉงความสามารถใน
การสร้างความน่าเชืÉอถือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จะต้องผ่านการทวนสอบและตรวจรับ การทาํงานของ
ฟังกช์ันทัÊงหมด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลักษณ์ 
ยนต์นิยม (2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เพืÉอ
ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ด้าน คือด้านการ
จัดเกบ็เพิÉมเติÉมและลบข้อมูล ด้านการค้นหาข้อมูล ด้าน
การคํานวณราคา และรายงานผลด้านระบบความ
ปลอดภัย โดยศึกษาประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การจัดการฐานข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็น
พนักงานในฝ่ายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 15 คน ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี   
 2.2ด้านความน่าเชืÉอถอืของระบบ (Reliability) 
ผู้ประเมินคุณภาพโปรแกรมมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยหัวข้อความสามารถของโปรแกรมในทัÊง 10 ข้อการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีทัÊงหมด เนืÉองจากข้อมูลทีÉทาํการ
บันทกึเมืÉอมกีารตรวจประวัติย้อนหลังมีความถูกต้องของ
ข้อมูล และการคํานวณเชิงสถิติได้ผลลัพธ์ทีÉถูกต้องตรง
ตามความต้องการของผู้ ใช้ ช่วยลดเวลาในการทาํงานได้
เป็นอย่างดีซึÉงสอดคล้องกบั สมาคมคุณภาพซอฟทแ์วร์ไอ
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ท ี(Consortium for IT Software Quality:2009)  ได้
กาํหนดคุณลักษณะคุณภาพของซอฟต์แวร์ทีÉมีคุณภาพ
ต้องมคีุณลักษณะของความยดืหยุ่นและความแขง็แรงของ
โครงสร้าง ความน่าเชืÉอถือ เมืÉอนําไปใช้งานความถูกต้อง
ของข้อมูลและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลักษณ์   
ยนต์นิยม (2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เพืÉอ
ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ด้าน คือด้านการ
จัดเกบ็เพิÉมเติÉมและลบข้อมูล ด้านการค้นหาข้อมูล ด้าน
การคํานวณราคา และรายงานผลด้านระบบความ
ปลอดภัย โดยศึกษาประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การจัดการฐานข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็น
พนักงานในฝ่ายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 15 คน ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี    
 2.3 ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability) 
ผู้ประเมินคุณภาพโปรแกรมมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยหัวข้อความสามารถของโปรแกรมในทัÊง 8 ข้อการ
ประเมนิคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีทัÊงหมดค่าคะแนนเฉลีÉยไม่
มีความแตกต่างกันมาก เนืÉองผู้ ใช้มีความคุ้ นเคยและ
สามารถปฏบิัติได้ง่าย  การออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการ
เข้าใจโดยใช้สัญลักษ์ช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ทาํงาน และการบันทกึข้อมูลลงโปรแกรมสะดวกเนืÉองจาก
มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของข้อมูลทีÉป้อนลงใน
โปรแกรมซึÉงสอดคล้องกับ สมาคมคุณภาพซอฟทแ์วร์ไอ
ท ี(Consortium for IT Software Quality:2009)  ได้
กาํหนดคุณลักษณะคุณภาพของซอฟต์แวท์ทีÉมีคุณภาพ
ซอฟต์แวร์จะต้องสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน สามารถ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบจอภาพทีÉนําทางการใช้งานของผู้ ใช้ได้ หรือ
แม้แต่คู่มอืประกอบการติดตัÊงและใช้งานทีÉเหมาะสม เป็น
ต้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลักษณ์ ยนต์นิยม 
(2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เพืÉอศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ด้าน คือด้านการจัดเก็บ
เพิÉมเติÉมและลบข้อมูล ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
คํานวณราคา และรายงานผลด้านระบบความปลอดภัย 
โดยศึกษาประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นพนักงานใน
ฝ่ายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 15 
คน ประสทิธภิาพของโปรแกรมอยู่ในเกณฑ์ดี และเอกชัย 
อิÉมสมบัติ.(2554.108) ความมุ่งหมายของการวิจัยใน
ครัÊงนีÊ เพืÉอสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสิทธิภาพโดยรวม อยู่
ในเกณฑ์ด ี  
 2.4ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
(Security) ผู้ประเมนิคุณภาพโปรแกรมมีความเห็นว่าอยู่
ในเกณฑ์ดีเนืÉองจากโปรแกรมมีการป้องกันการเรียกใช้
งานโปรแกรมจากผู้ ทีÉไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดการแก้ไข
ข้อมูล หรือนําข้อมูลไปใช้เป็นส่วนตัวซึÉงสอดคล้องกับ 
สมาคมคุณภาพซอฟท์แวร์ไอท ี(Consortium for IT 
Software Quality:2009)  ได้กําหนดคุณลักษณะ
คุณภาพของซอฟต์แวร์ทีÉมีคุณภาพซอฟต์แวร์จะต้องมี
ความปลอดภัยทีÉอาจเกิดขึÊนเนืÉองจากการเข้ารหัส ความ
เสีÉยงในการพบช่องโหว่ทีÉสาํคัญทีÉสร้างความเสียหายทาง
ธุรกจิ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ อาลักษณ์ ยนต์นิยม 
(2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เ พืÉ อศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ด้าน คือด้านการจัดเก็บ
เพิÉมเติÉมและลบข้อมูล ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
คํานวณราคา และรายงานผลด้านระบบความปลอดภัย 
โดยศึกษาประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นพนักงานใน
ฝ่ายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 15 
คน ประสทิธภิาพของโปรแกรมอยู่ในเกณฑ์ด ี
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข ้อเสนอแนะในการนําผลการ วิจัยไปใช้
ประโยชน ์
 1. เนืÉองจากงานวิจัยครัÊงนีÊ เ ป็นการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดาการข้อมูลด้าน
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คุณภาพโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ซึÉงเป็น
โปรแกรมทีÉง่ายในการใช้งาน และการนําไปประยุกต์
ต่อไป การนําโปรแกรมทีÉพัฒนาขึÊนไปใช้งานจริงกับภาค
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจะเป็นการช่วยในเรืÉองของ
การบ ริหาร ข้อมูล ด้ าน คุณภ าพ   กา รลด เว ล า ใน
กระบวนการทาํงาน และการการนําข้อมูลทีÉทาํการบันทกึ
มาใช้ในเชิงสถิติเพืÉอนําไช้ในกระบวนการแก้ปัญหาการ
ทาํงาน และการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าทีÉทาํการผลิต
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีÉกําหนดถือว่าเรืÉองทีÉสาํคัญใน
การดาํรงค์ไว้ซึÉงธุรกิจ  
 2.การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีÉพัฒนาไปใช้
จริงจะช่วยในการเพิÉมประสทิธภิาพในกระบวนการทาํงาน
ได้เป็นอย่างดีเนืÉองจากไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าทีÉในการ
จัดการด้านข้อมูลเป็นจํานวนมากทาํให้ลดต้นทุนในการ
ผลิตได้ด้วย ถอืเป็นสิÉงทีÉทุกภาคอตุสาหกรรมต้องการ 
 ขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบังานวิจัยในครัÊงต่อไป 
 1. เมนูในการทาํงานยากในการเข้าใจต้องการ
ให้เพิÉมเมนูช่วย (Menu Help) เพืÉออธิบายรายละเอียด
ในการใช้งานโปรแกรม หรือใช้เครืÉองทีÉบุคคลทัÉวเข้าใจได้
ง่าย 
 2. ภาษาควรเป็นภาษาไทยให้มากเพืÉอง่ายใน
การเข้าใจ เพราะผู้ ใช้โปรแกรมทีÉมีความสามารถทางด้าน
ภาษาทีÉแตกต่างกนั 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของกราฟควรจะ
เป็นกราฟเชิงสถิติทีÉง่ายในการเข้าใจเช่น Control Chart  
เป็นต้น 
 4. การวิจัยครัÊงต่อไปควรจะเชืÉอมโยงกับระบบ
ควบคุมคุณภาพกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 
9000 จะพัฒนาต่อไปให้เป็นระบบ และมีประโยชน์ใน
การใช้งานมากขึÊน 
 5. การวิจัยครัÊงต่อไปควรจะเชืÉอมโยงกับระบบ
ERP (Enterprise  Resource Planning) เนืÉองจากระบบ 
ERP มฐีานข้อมูลทีÉเชืÉอมโยงกับหลายแผนก และสามารถ
นาํข้อมูลมาประมวลผลในเชิงสถติิได้  
 6.การวิ จัยค รัÊ ง ต่อไปควรจะนําระบบของ
บาร์โค้ด (Bar Code) นาํมารวมใช้กับโปรแกรมเพราะจะ
ช่วยให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล เ ช่น Part 
Number , Supplier Code  เป็นต้น 
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